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2  CHARTS – OVERVIEW 
2.1  CTD stations 2006 
• CTD stations
Stations per ship:
Johan Hjort 1.133 stations 
Håkon Mosby 1.168 stations 
G. O. Sars    492 stations 
Jan Mayen    183 stations 
G. M. Dannevig    390 stations 
3.366 stations 
12
2.2  Oceanographic sections 
Norwegian Sea and Barents Sea 
North Sea, Skagerrak and Kattegat 
13


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4  CHARTS FOR CRUISES 2006 
4.1   G. O. Sars 
16–29 Jan 2006 z CTD st.no 1–3 “G. O. Sars” 
Cruise no 2006101 ? Pelagic trawl st.no 1–2 
? Plankton station 
18
31 Jan–11 Feb 2006 Trawl st. no 3–50 “G. O. Sars” 
Cruise no 2006102 ? Bottom trawl 
?  Pelagic trawl st.no 19–21 
19
11 Feb–10 Mar 2006 z CTD st.no 4–67 “G. O. Sars” 
Cruise no 2006103
20
11 Feb–10 Mar 2006 Trawl st.no 51–195 “G. O. Sars” 
Cruise no 2006103 ?  Bottom trawl 
? Pelagic trawl 
21
15 Mar–16 Apr 2006 z CTD st.no 68–143 “G. O. Sars”
Cruise no 2006104 ? Plankton st. (WP-II-net) 
Oceanographic section:
  Færøyene–Shetland st.no 125–140
22
15 Mar–16 Apr 2006 Trawl st.no 196–219 “G. O. Sars”
Cruise no 2006104 ?  Pelagic trawl 
?  Bottom trawl  
23
26 Apr 2006 “G. O. Sars”
Cruise no 2006106
24
27 Apr–30 May 2006 “G. O. Sars”z CTD st.no 144–225 
Cruise no 2006107 ? Plankton st. (WP-II-net) 
? Plankton st. (Mocness)
25
27 Apr–30 May 2006 ? Pelagic trawl st.no 220–280 “G. O. Sars”
Cruise no 2006107
26
27 Apr–30 May 2006 ? Grab stations “G. O. Sars”
Cruise no 2006107
27
1–18 June 2006 z CTD st.no 226–234 “G. O. Sars”
Cruise no 2006108 ?  Pelagic trawl st.no 281–283 
? Mocness stations
28
19 June–8 July 2006 “G. O. Sars”z CTD st.no 235–247 
Cruise no 2006109
9–20 July 2006 z CTD st.no 248–249 “G. O. Sars”
Cruise no 2006110
29
21 Jul–5 Aug 2006 z CTD st.nr 250–320 “G. O. Sars”
Cruise no 2006111 ? Grab stations 
Standard section:
  Bjørnøya-W st.no 296-320 
30
6–16 Aug 2006 z CTD st.no 321–322 “G. O. Sars”
Cruise no 2006112 ? Video camera at bottom 
?Current meters
31
18 Aug–29 Sep 2006 z CTD st.no 323–420 “G. O. Sars”
Cruise no 2006113 ? Plankton st. (WP-II-net) 
? Mocness st. 
? Grab stations 
Standard section:
  Vardø-N st.no 354–376 
32
18 Aug–29 Sep 2006 “G. O. Sars”Trawl st.no 269–460 
Cruise no 2006113 ? Bottom trawl 
?Pelagic trawl 
Notice aberrancy in station number. This is 
due to an error/errors in the numbering(s). 
33
1–20 Oct 2006 z CTD st.no 421–432 “G. O. Sars”
Cruise no 2006114 Part I
1–20 Oct 2006 Trawl st.no 461–513 “G. O. Sars”
Cruise no 2006114 Part I ? Bottom trawl 
? Pelagic trawl
34
1–20 Oct 2006 ? Acoustic stations “G. O. Sars”
Cruise no 2006114 Part I
21 Oct–11 Nov 2006 z CTD st.no 433–469 “G. O. Sars”
Cruise no 2006114 Part II ? Plankton st. (WP-II-net) 
Standard section:
  Fugløya–Bjørnøya st.no 433–452 
35
21 Oct–11 Nov 2006 “G. O. Sars”? Trawl st.no 514–536 
Cruise no 2006114 Part II
21 Oct–11 Nov 2006 ? Acoustic stations “G. O. Sars”
Cruise no 2006114 Part II
36
12–15 Nov 2006 “G. O. Sars”z CTD st.no 470–480 
Cruise no 2006115 ? Plankton st. (WP-II-net) 
?Mocness st. 
Standard section:
  Gimsøy-NW st.no 470–479 
37
16–25 Nov 2006 z CTD st.no 481–489 “G. O. Sars”
Cruise no 2006116
38
5–8 Dec 2006 z CTD st.no 490–492 “G. O. Sars”
Cruise no 2006118
39
4.2  Johan Hjort 
18 Jan–4 Feb 2006 z  CTD st.no 1–64 “Johan Hjort”
Cruise no 2006201 ?  Plankton st. (WP-II-net) 
? Plankton st. (Mocness) 
Standard section:
  Svinøy-NW st.no 1–15 
  Gimsøy-NW st.no 16–25 
  Fugløya–Bjørnøya st.no 26–45 
  Vardø-N st.no 46–64 
40
6–10 Feb 2006  z  CTD st.no 65 “Johan Hjort”
Cruise no 2006202 ? Bottom trawl st.no 1–29 
41
11 Feb–15 Mar z CTD st.no 66–165 “Johan Hjort”
Cruise no 2006203 ? Plankton st. (WP-II-net) 
Standard sections:
  Vardø-N st.no 126–144 
  Fugløya–Bjørnøya st.no 154–165 
  (Partly done, due to weather
   conditions) 
42
11 Feb–15 Mar 2006 “Johan Hjort”Trawl st.no 30–182 
Cruise no 2006203 ?  Bottom trawl 
? Pelagic trawl 
43
17 Mar–6 Apr 2006 z CTD st.no 166–325 “Johan Hjort”
Cruise no 2006204 ? Plankton st. (WP-II-net) 
Standard section:
  Fugløya–Bjørnøya (partly) st.no 166–173 
  Røst–Tennholmen 
  Ballstad–Måløy/Skarholmen 
Other oceanographic section: 
  Kabelvåg–Steigen 
44
17 Mar–6 Apr 2006 “Johan Hjort”Trawl st.no 183–224 
Cruise no 2006204 ? Bottom trawl 
? Pelagic trawl 
45
7–17 Apr 2006 z CTD st.no 326–355 “Johan Hjort”
Cruise no 2006205 ?  Plankton st. (WP-II-net) 
? Planton st. (Mocness)
? Bottom trawl st.no 225–227 
Standard section:
  Gimsøy-NW st.no 340–355 
  Bjørnøya-W st.no 326–339 
46
18–21 Apr 2006 z CTD st.no 356–375 “Johan Hjort”
Cruise no 2006206
47
24 Apr–19 May 2006 z CTD st.no 376–486 “Johan Hjort”
Cruise no 2006207 Standard sections: 
  Utsira-W st.no 451–481 
  Hanstholm–Aberdeen st.no 421–431, 436–450 
  Lindesnes-SSW st.no 410–420 
  Egerøya-SW st.no 376–483 
  Lista-SW st.no 403-409 
48
24 Apr–19 May 2006 ? Bottom trawl st.no 228–252 “Johan Hjort”
Cruise no 2006207
49
24 Apr–19 May 2006 “Johan Hjort”? Plankton st. (WP-II-net) 
Cruise no 2006207 ? Mocness st.
24 Apr–19 May 2006 ? Grab stations “Johan Hjort”
Cruise no 2006207
50
23 May–11 June 2006 z CTD st.no 487–523 “Johan Hjort”
Cruise no 2006208 ? Plankton st. (WP-II-net)
?Mocness st. 
23 May–11 June 2006 Trawl st.no 253–280 “Johan Hjort”
Cruise no 2006208 ? Pelagic trawl
? Bottom trawl 
51
16–24 June 2006 z CTD st.no 524–562 “Johan Hjort”
Cruise no 2006209 Standard sections:
  Fugløya–Bjørnøya st.no 524–543 
  Vardø-N st.no 544–562 
Plankton st. (WP-II-net) 
? Recovery and deployment of  
     moorings and bottom-mounted rigs 
52
29 June–4 Aug 2006 z   CTD st.no 563–728 “Johan Hjort”
Cruise no 2006210 ? Plankton st. (WP-II-net) 
Part I: 29 June–27 July Standard sections: 
  Oksøy–Hanstholm st.no 576–585 
  Hanstholm–Aberdeen
  st.no 586–592 and 599–618 
  Utsira-W st.no 652–667 and 671–686 
  Fedje–Shetland st.no 698–720 
53
29 June–4 Aug 2006 Trawl st.no 281–385 “Johan Hjort”
Cruise no 2006210 ? Bottom trawl 
Part I: 29 June–27 July ?  Pelagic trawl
54
29 June–4 Aug 2006 z  CTD st.no 690–766 “Johan Hjort”
Cruise no 2006210 Trawl st.no 386–393 
Part II: 27 July–4 Aug ?  Bottom trawl
? Pelagic trawl 
?  Plankton st. (WP-II-net) 
?   Grab station
55
14 Aug–19 Sep 2006 z CTD st.no 730–879 “Johan Hjort”
Cruise no 2006211 ? Plankton st. (WP-II-net) 
? Mocness st. 
Standard sections: 
  Gimsøy-NW st.no 731–742 
  Fugløya–Bjørnøya st.no 810–833 
  Bjørnøya-W st.no 770-797 
56
14 Aug–19 Sep 2006 ? Grab stations “Johan Hjort”
Cruise no 2006211 
57
14 Aug–19 Sep 2006 Trawl st.no 395–579 “Johan Hjort”
Cruise no 2006211 ? Bottom trawl 
?  Pelagic trawl 
58
2–20 Oct 2006 z CTD st.no 880–989 “Johan Hjort”
Cruise no 2006212 Standard sections: 
  Fedje–Shetland st.no 938–960 
2–20 Oct 2006 Trawl st.no 580–612 “Johan Hjort”
Cruise no 2006212 ? Bottom trawl 
?  Pelagic trawl
59
24 Oct–21 Nov 2006 z CTD st.no 990–1049 “Johan Hjort”
Cruise no 2006213
60
24 Oct–21 Nov 2006 Trawl st.no 613–686 “Johan Hjort”
Cruise no 2006213 ? Bottom trawl 
? Pelagic trawl 
61
22–25 Nov 2006 z CTD st.no 1050–1064 “Johan Hjort”
Cruise no 2006214 ? Plankton st. (WP-II-net) 
?Mocness st. 
Standard section:
  Svinøy-NW st.no 1050–1064
62
26 Nov–3 Dec 2006 z CTD st.no 1065–1133 “Johan Hjort”
Cruise no 2006215 ? Plankton (WP-II-net) 
?Mocness stations 
Standard sections:
  Utsira-W st.no 1065–1096 
  Hanstholm–Aberdeen st.no 1097–1122 
  Oksøy–Hanstholm st.no 1123–1133 
63
4.3  Håkon Mosby 
10–31 Jan 2006 z  CTD st.no 1–65 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006601 ? Plankton st. (WP-II-net) 
Standard section
  Utsira-W st.no 41–65 
64
10–31 Jan 2006 “Håkon Mosby”? Bottom trawl st.no 1–40 
Cruise no 2006601
65
10–31 Jan 2006 ? MIK stations (Methot Isaac Kidd) “Håkon Mosby”
Cruise no 2006601
66
2–15 Feb 2006 z CTD st.no 66–145 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006602 ? Plankton stations 
Standard sections:
  Oksøy–Hanstholm st.no 98–114 
  Hanstholm–Aberdeen st.no 115–140 
2–15 Feb 2006 ?  Bottom trawl st.no 41–85 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006602
67
16–28 Feb 2006 z CTD st.no 146–210 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006603
68
16–28 Feb 2006 Trawl st.no 86–108 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006603 ? Pelagic trawl 
? Bottom trawl 
69
3–12 Mar 2006 z CTD st.no 211–281 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006604 ? Grab station 
70
25 Mar–10 Apr 2006 z CTD st.no 282–450 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006607 Gulf III and T80 (collecting herring larvae) 
? Plankton st. (WP-II-net) 
71
10–15 Apr 2006 z   CTD st.no 451–459 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006608 ?  Plankton st. (WP-II-net) 
Argos drifter deployed 
Standard section:
  Svinøy-NW st.no 451–459 
72
18–24 Apr 2006 z CTD st.no 460–483 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006609 Standard section: 
  Fedje–Shetland st.no 460–482 
18–24 Apr 2006 ? Bottom trawl st.no 109–112 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006609
73
25–26 Apr 2006 z CTD st.no 484–497 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006610
74
4–22 May 2006  z  CTD st.no 498–574 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006611 ?  Plankton st. (WP-II-net) 
? Mocness
Standard sections:
  Svinøy-NW st.no 498–514 
  Gimsøy-NW st.no 515–535 
  Bjørnøya-W st.no 537–554 
  Fugløya–Bjørnøya st.no 555–574 
75
24 May–21 June 2006 z  CTD st.no 575–612 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006612
24 May–21 June 2006 “Håkon Mosby”? Grab stations 
Cruise no 2006612
76
26 June–1 July 2006 z CTD st.no 613–618 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006613
26 June–1 July 2006 ? Grab sampling of bivalves and dredging “Håkon Mosby”
Cruise no 2006613    of seafloor for sampling of bivalves 
77
20–28 July 2006 z CTD st.no 622–650 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006614 ? Plankton st. (WP-II-net) 
?Mocness st. 
Standard sections:
  Svinøy-NW st.no 626–640 
  Gimsøy-NW st.no 641–650 
78
1–18 Aug 2006 z CTD st.no 651–786 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006615 Standard sections: 
  Sørkapp-W st.no 685-690, 699-704 
  Bjørnøya-W (partly) st.no 651-659 
1–18 Aug 2006 ? Deployed and recovered bottom- “Håkon Mosby”
Cruise no 2006615      mounted upward looking RDI ADCP 
79
14–25 Sep 2006 z CTD st.no 787–1001 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006617
80
1–6 Oct 2006 z CTD st.no 1002–1003 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006618
81
9–13 Oct 2006 z CTD st.no 1004–1009 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006620
9–13 Oct 2006 ? Bottom trawl st.no 115–119 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006620
82
9–13 Oct 2006 ? Multi plankton sampler “Håkon Mosby”
Cruise no 2006620
83
14–20 Oct 2006 z CTD st.no 1010–1040 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006621 Standard section: 
  Fedje–Shetland st.no 1010-1032 
14–20 Oct 2006 Trawl st.no 120–128 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006621 ? Pelagic trawl 
? Bottom trawl 
? Mik statons 
84
29 Oct–4 Nov 2006 z CTD st.no 1041–1051 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006622 ? Multinet 
85
7 Nov–9 Dec 2006 z CTD st.no 1052–1168 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006623
86
7 Nov–9 Dec 2006 Trawl st.no 129–255 “Håkon Mosby”
Cruise no 2006623 ? Pelagic trawl 
?  Bottom trawl 
87
4.4  Jan Mayen 
20 May–8 June 2006 “Jan Mayen”z CTD st.no 210–278 
Cruise no 2006701
88
20 May–8 June 2006 “Jan Mayen”Trawl st.no 216–254 
Cruise no 2006701 ? Bottom trawl 
?  Pelagic trawl 
89
7–16 Aug 2006 “Jan Mayen”z CTD st.no 288–301 
Cruise no 2006702
90
7–16 Aug 2006 “Jan Mayen”Trawl st.no 1–94 
Cruise no 2006702 ? Bottom trawl 
?  Pelagic trawl 
91
11–29 Sep 2006 “Jan Mayen”z CTD st.no 301–322 
Cruise no 2006704
92
11–29 Sep 2006 “Jan Mayen”Trawl st.no 95–204 
Cruise no 2006704 ? Bottom trawl 
? Pelagic trawl 
93
23 Oct–21 Nov 2006 “Jan Mayen”z CTD st.no 323–400 
Cruise no 2006705
23 Oct–21 Nov 2006 ? Grab stations “Jan Mayen”
Cruise no 2006705
94
4.5  G. M. Dannevig 
    Standard section Torungen–Hirtshals 2005 











November - - Not done, due to weather 
conditions
December - - Not done, due to weather 
conditions
95
9–10 Feb 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 13–26 
Cruise no 2006305
96
13–14 Feb 2006 z CTD st.no 39–52 “G. M. Dannevig”
Cruise no 2006303
97
28 Feb–2 Mar 2006 z CTD st.no 53–66 “G. M. Dannevig”
Cruise no 2006308
22–23 Mar 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 79–86 
Cruise no 2006329
98
24–27 Mar 2006 z CTD st.no 87–95 “G. M. Dannevig”
Cruise no 2006309
31 Mar 2006 z CTD st.no 96 “G. M. Dannevig”
Cruise no 2006310
99
19 Apr–7 May 2006 z CTD st.no 97–223 “G. M. Dannevig”
Cruise no 2006312 Standard sections: 
  Oksøy–Hanstholm st.no 109–120 
  Torungen–Hirtshals st.no 97–108, 212–223 
  Jomfruland–Skagen st.no 200–211 
  Jomfruland–Koster st.no 193–199 
  Torbjørnskjær st.no 188 
  Väderø st.no 170–175 
  Måseskjær st.no 161–169 
  Gøteborg–Fredrikshavn st.no 155–160 
  Kattegat st.no 149–154 
100
8–15 May 2006 z CTD st.no 224–227 “G. M. Dannevig”
Cruise no 2006313
10–11 June 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 228–241 
Cruise no 2006314
101
17–21 June 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 254–259 
Cruise no 2006316
23 June 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 260 
Cruise no 2006317
102
21–31 Aug 2006 z CTD st.no 285–300 “G. M. Dannevig”
Cruise no 2006321
103
16 Sep–7 Oct 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 314–358 
Cruise no 2006323
6 Nov 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 371 
Cruise no 2006325
104
7 Nov–3 Dec 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 372–380 
Cruise no 2006326
4–7 Dec 2006 “G. M. Dannevig”z CTD st.no 381–390 
Cruise no 2006328
105
